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1 9 1 1 マドリッド笈言 間際法学会
1 9 5 8 国際河川の水利用に関するニューヨーク決議 国総法協会
1 966 鴎際河川の水利用に関するへルシンキ焼刻 ~際法協会
1 968 ヨ…ロッパ水慾率 ストラスブノレグ
1 9 6 9 ~お l 思水法学会メンドーサ アルゼンチン
1 969 役界の水法制度に関する国際会議 ノ"，)/ンシア
1 9 7 6 ~高 2 回水法学会カラカス ベネズエラ
1 9 7 7調速水会議
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まち水枯れを起こしていました。このなか
で人が安定して住むには，出来るだけ多く
の持川水を平滑化させ各種用水を安定して
取水出来るようにし，また洪水を出来るだ
け速やかに海へ流しさることが求められて
きた訳です。
しかし「総合化jのところで述べたよう
に，このようなニーズは追求して行けば擦
限のないものであり，これを櫨度に追求し
たとして安定した社会にたどりつくかどう
かは，不確実ですし，また「生騒系jの所
で述べたように水コントロールシステムの
評価の中に治水・利水の利便性のみを合理
的に評価するのではなく，別の尺度での評
価が必要となって来ているという認識が一
方で強くもたれてきております。
しかしながら，アンナ・プラムウェルの
「エコロジーjの訳者金子氏も次のように
指摘し，問い掛けています。、エコロジスト
の特徴の一つに，真理探究という態度があ
る。しかし真理あるいは客観的実在の追求
が，ひるがえって非現実的な事態を導く可
能性もある。科学主義の態度から原始的な
地球村構想が生まれるのはその一例である。
…いったい人類は、やせたソクラテス
としてやせた土地で牧歌的生活を送りなが
ら生きていくべきなのか?九このように新
しい社会の枠組みを提示出来ない単純なエ
コロジストにも簡単に賛同するわけに行か
ないのです。
このように色々な主張が交錯するなかで，
これを解くかぎとして，新たな技術の開
発・導入と共に，地域社会で水システムへ
の参加と合意形成システムの再構築が求め
られていると患います。つまり人と水のか
かわり方・水文化の再構築が，現在の都市
生活を前提とした社会のなかで迫られてい
るわけです。今日地球温暖化と海開上昇の
問題がとりざたされるなど，低平地の抱え
る問題は広範囲に及んでトいます。そのため
には，水に関するあらゆる情報(流域情報・
14一…一→邑平地研究NO.2MARCH 1993 
治水・利水・環境・文化…・・・)が整理され，
研究され，そして発信される必要がありま
す。そうしてこそ，新しい文化が新しい技備
を基礎に成熟していくであろうと患います。
日本有数の低平地を抱える佐賀の地に佐
賀大学低平地防災研究センターが設立され
ているのはまさにその為であろうと一人で
納得しております。
終わりに
行政の立場はとかく今日の問題と明日の
問題に同時に答えを求められがちです。
我々は毎自の課題に休むことなく応えつづ
けてつつ，問時に，新しい水文化の創造に
向け幅広い議論を産・学・官・野の連携で
起こして行ければと思っております。
大幅に遅れた拙文を辛抱強く待って頂い
た古賀先生に感謝いたします。
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